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En esta investigación se analiza la investigación ” Actitud hacia la enseñanza y 
acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas de la Ugel 04 de 
comas,2015”.el objetivo es determinar la relación entre   la actitud hacia la 
enseñanza y acompañamiento  pedagógico en las instituciones educativas 
primarias de la de la UGEL N° 04 de Comas, el método que se utilizó es el método 
hipotético deductivo  tipo de estudio  investigación básica nivel descriptivo-
correlacional que describe las características de las variables actitud docente y el 
acompañamiento pedagógico  en las instituciones educativas   diseño, no 
experimental,  población muestra es de 200 docentes que dan acompañamiento 
pedagógico en las  instituciones educativas dónde 152 es el tamaño mínimo 
nuestra,la técnica empleada es la entrevista   con un cuestionario estructurado ,las 
conclusiones:1)en relación al objetivo general, se ha comprobado que: La actitud 
del docente hacia la enseñanza se relaciona positivamente con el acompañamiento 
pedagógico en las instituciones educativas primarias de la UGEL N°04, del distrito 
de Comas, 2015 (r=0,715 y p=0,000).2)En relación al objetivo específico 1, se ha 
comprobado que: La actitud cognitiva del docente hacia la enseñanza se relaciona 
positivamente con el acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas 
primarias de la UGEL N°04, del distrito de Comas, 2015 (r=0,620 y p=0,000).3) en 
relación al objetivo específico 2, se ha comprobado que: La actitud afectiva del 
docente hacia la enseñanza se relaciona positivamente con el acompañamiento 
pedagógico en las instituciones educativas primarias de la UGEL N°04, del distrito 
de Comas, 2015 (r=0,594 y p=0,000)4) en relación al objetivo específico 3, se ha 
comprobado que: La actitud conductual del docente hacia la enseñanza se 
relaciona positivamente con el acompañamiento pedagógico en las instituciones 
educativas primarias de la UGEL N°04, del distrito de Comas, 2015 (r=0,773 y 
p=0,000). 








In this investigation the "Attitude toward teaching and educational support in 
educational institutions commas Ugel 04, 2015" .The aim is determinar the 
relationship between attitude towards teaching and educational support in 
educational institutions is analyzed Primary UGEL No. 04 Comas, the method used 
is the deductive method hypothetical type of basic research descriptive correlational 
level describing the characteristics of the variables teaching attitude and 
pedagogical support in educational institutions design studio, not experimental, 
population sample of 200 teachers who provide educational support in educational 
institutions where 152 is our minimum size, the technique used is the interview with 
a structured questionnaire, the conclusions: 1) in relation to the overall objective, it 
was found that: The attitude towards teaching faculty is positively related to the 
educational support in the primary educational institutions UGELs No. 04 Comas 
District, 2015 (r = 0.715 and p = 0.000) .2) In relation to the specific objective 1, is It 
was found that: Cognitive attitude toward teaching faculty is positively related to the 
educational support in the primary educational institutions UGELs No. 04 district of 
Comas, 2015 (r = 0.620 and p = 0.000) .3) relative the specific objective 2, it was 
found that: The emotional attitude of teachers towards education is positively related 
to the educational support in the primary UGELs educational institutions No. 04 
district of Comas, 2015 (r = 0.594 and p = 0.000 ) 4) in relation to the specific 
objective 3, it was found that: behavioral attitude of teachers towards education is 
positively related to the educational support in the primary UGELs educational 
institutions No. 04 district of Comas, 2015 (r = 0.773 and p = 0.000). 
 









Nesta investigação o "Atitude para com o ensino e apoio educativo em instituições 
de ensino vírgulas Ugel 04, 2015" .O objetivo é determinar a relação entre atitude 
em relação ensino e apoio educativo nas instituições educativas é analisado 
primária Ugel nº 04 Comas, o método utilizado é o método hipotético dedutivo tipo 
de pesquisa básica nível descritivo correlacional descrevendo as características 
das variáveis de ensino atitude e apoio pedagógico no estúdio de design 
educacional instituições, não experimental, amostra populacional de 200 
professores que prestam apoio educativo nas instituições de ensino, onde 152 é o 
nosso tamanho mínimo, a técnica utilizada é a entrevista com um questionário 
estruturado, as conclusões: 1) em relação ao objectivo geral, verificou-se que: O 
atitude para com corpo docente está positivamente relacionada com o apoio 
educativo nas instituições educacionais primárias UGELs nº 04 Comas District, 
2015 (r = 0,715 e p = 0,000) .2) Em relação ao objectivo específico 1, é Verificou-
se que: a atitude cognitiva em direção corpo docente está positivamente 
relacionada com o apoio educativo nas instituições educacionais primárias UGELs 
nº 04 distrito de Comas, 2015 (r = 0,620 e p = 0,000) 0,3) em relação o objectivo 
específico 2, verificou-se que: A atitude emocional de professores para a educação 
está positivamente relacionada com o apoio educativo nas primárias instituições de 
ensino UGELs nº 04 distrito de Comas, 2015 (r = 0,594 e p = 0,000 ) 4) em relação 
ao objectivo específico 3, verificou-se que: a atitude comportamental de professores 
para a educação está positivamente relacionada com o apoio educativo na UGELs 
principais instituições de ensino nº 04 distrito de Comas, 2015 (r = 0,773 e p = 
0,000). 
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